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RESEÑAS
ABREU COLOMBRI, José Antonio (2016): El último Gran Despertar estadouni-
dense. Conservadurismo político y fundamentalismo religioso (1945-2015). Al-
calá de Henares. Depósito de tesis doctorales UAH.
Este trabajo permite entender el nuevo renacer del fundamentalismo religioso en 
EE.UU. como respuesta al movimiento contracultural de los años 60 que de forma 
tan radical ponía en entredicho los pilares de la sociedad establecida. 
En la segunda mitad del siglo pasado, se produjo efectivamente un increíble ro-
bustecimiento de los discursos conservadores en EE.UU. Dicho avance de la men-
talidad conservadora estaba indefectiblemente unido al pensamiento religioso más 
inmovilista, frente a los cambios sociales, las alteraciones culturales y las experi-
mentaciones políticas. Este conservadurismo socio-político ha tenido repercusiones 
muy importantes y ha dejado su impronta hasta nuestros días. En lo que respecta a 
la dimensión académica, la obra trata de recoger las principales cuestiones temáticas 
e interpretativas, que han sido construidas desde un amplio marco multidisciplinar 
y donde las estrategias comunicativas y divulgativas se han caracterizado por su 
transversalidad.
La década de 1960, como periodo de transición, es un momento clave para en-
tender la transformación del resurgimiento religioso de posguerra, la pervivencia de 
la esencia del conservadurismo político y la proyección de las grandes estrategias 
de innovación comunicativa. Así se pone de manifiesto este nuevo Gran Despertar 
religioso estadounidense como un fenómeno de vigilancia socio-cultural, de cons-
trucción legislativa, de presión política, de divulgación doctrinal y de expansión me-
diática, y también como un sistema de creencias, dogmas, preceptos y principios 
espirituales. En definitiva, todo esto favoreció la preeminencia cultural del protes-
tantismo y una invasión de los espacios públicos por parte del imaginario religioso.
Los elementos de transformación y los procesos de secularización también tienen 
cabida en la investigación. Aunque no se pueda decir que sean siempre consecuen-
cia directa de dicho fenómeno de resurgimiento religioso, sí se puede afirmar que 
interaccionaron y recibieron impulsos mutuos, a través de puntos de fricción social 
y episodios de vigilancia judicial. La tradición se incardina en el activismo social, 
en este periodo histórico-político, como una fuente de jurisprudencia incontestable, 
para intentar actuar de contrapeso a los logros de la contracultura. La línea trazada 
por la evolución de la convivencia entre los sectores sociales liberales y los con-
servadores es muy fluctuante, algo que añade muchas dificultades a las labores de 
periodización y categorización. 
Las nuevas técnicas de comunicación y los nuevos experimentos de evangeliza-
ción son una de las principales causas del éxito sociológico y electoral de las ideas 
conservadoras y tradicionalistas del último Gran Despertar. El conglomerado insti-
tucional de la derecha cristiana estadounidense puso en marcha una maquinaria di-
vulgativa y propagandística que alcanzó unas cotas de influencia asombrosas, donde 
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se mezclaba la labor pastoral, la campaña política, el activismo social, el liderazgo 
moral y la transmisión ritual. Los nuevos sistemas comunicativos y de información 
religiosa se convirtieron en una pieza clave para los procesos de evangelización. 
Como consecuencia de ello, la comunicación religiosa especializada permanece en 
proceso de desarrollo en la compleja estructura de los medios de nuestro tiempo.
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